











































































































梶 原 和 歌 (10期卒業)
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総合司会：近大姫路大学看護学部学部長 岡 谷 惠 子
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ます｡ ですから､ 教職としての専門性､ そし
て､ それを裏づけるといいますか､ 補強する
という形で看護の知識が必要になると思いま







































































































































































































































































































































































うございました｡ また､ 会場の皆様､ どうも
御協力ありがとうございました｡
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